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Bagi melahirkan graduan yang memiliki keseimbangan yang 
holistik meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) mengorak langkah menjalinkan 
hubungan dengan rakan strategiknya, Persekutuan Seruan Islam 
Perak (PSIP) pada 29 Jun 2010 yang lalu. 
Menurut  Naib Canselor UMP, Profesor  Dato` Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berkata, keseimbangan holistik ini membolehkan graduan 
universiti mempunyai nilai tambah sebagai pewaris pimpinan 
dalam menerajui pembangunan Malaysia pada masa depan.
“UMP akan menawarkan kursus-kursus pengajian sepanjang 
hayat, keusahawanan dan menjalankan program khidmat 
masyarakat dengan kerjasama PSIP,” katanya. 
Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, UMP mempunyai pusat 
tanggungjawab yang berupaya berperanan merealisasikan hasrat 
ini, antaranya  Pejabat Antarabangsa, Pusat Teknologi Maklumat & 
Komunikasi (PTMK), Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED) dan Pusat Islam & Pembangunan Insan 
(PIPI).
UMP akan terus merangka strategi dalam memperkasakan 
agenda kesukarelawanan di kalangan pelajar universiti dengan 
mengadakan aktiviti yang relevan dan mempunyai nilai tambah.
Manakala, menurut Yang di-Pertua PSIP, Dato’ Sheikh Haji 
Mohamad Nor Mansor Al-Hafiz beliau mengharapkan kerjasama 
dalam program kesukarelawanan yang melibatkan masyarakat 
setempat dan warga UMP ini dapat membantu menangani masalah 
sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini.
Selain itu, penawaran UMP dalam pengajian sepanjang 
hayat dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan kepada 
masyarakat  di semua peringkat umur.
Majlis menandatangani memorandum persefahaman yang 
diadakan di Dewan Tun Abdul Razak, Ipoh, Perak menyaksikan 
UMP diwakili Naib Canselornya, Profesor Dato` Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Pengarah Pejabat Antarabangsa, Dr. Wan Norlidah Al-
Qadri manakala Yang di-Pertua PSIP, Dato` Sheikh Haji Mohamad 
Nor Mansor Al-Hafiz dan Timbalan Yang di-Pertua PSIP, Datuk Abdul 
Ghani Ngah mewakili PSIP. 
Hadir menyaksikan majlis ialah Timbalan Menteri Perusahaan 
Perladangan dan Komoditi, Yang Berhormat Dato` Haji Hamzah 
Zainuddin.
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